




























意念、小情绪、小感觉上流连忘返 , 结果视野太窄 , 胸襟
太小, 分量太轻, 担当不起大命题、大拷问, 缺乏大气象,
终归给人小女子的印象。这类小散文的理论招牌是“以
小见大”,“大处着眼, 小处着手”。而《历史的刀锋》则反
其道而行之 ,“以大见小”,“大处着手 , 小处着眼”, 每一




往印证了历史发展的必然 , 如果不是周文王 , 也会出现
另一新的“神祇”来完成这一推演任务。
文化味是曾纪鑫
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中, 理在事中, 事在境中, 融情、理、事、境于一体, 触景生
情 , 有感而发 , 适可而止 , 恰到好处。第二 , 善于提炼细



























是清朝政权 , 一端是大顺农民军 , 而他 , 则成了 一个砝
码, 正位于天平的中心。只要他往任何一方稍稍倾斜, 天
下大势将发生根本性的转变: 归服大顺则可阻止清军入
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